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ンに目を転じたい。食品や日用雑貨など様々な物を売る市場が連なるヤンゴンの歩道。パンソーダン通りに歩を進め と、露天古本屋の数に圧倒され （⑥⑦） 新刊書を扱う書店を四～五軒めぐってみつけられなかった本のリストを露天古本屋の店主にみせ と、いくつかの本をみつけ出してくれた。高価で購入をためらうと、その本の価値をとうとうと語る。古本それぞれの価値を熟知しているのだ。　
ミャンマーでは、二〇一一年三月に民政移































Sarpay Beikman 書店の 2 階にある
公共図書館
こばやし　まりえ／アジア経済研究所図書館
2011 年入所。図書館で東南アジア関連の
資料の収集を担当。
